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INFORMACIJE 
300. GODISNJICA 
SVEUCILISTA U ZAGREBU 
Zagrebu je, pod pokroviteljstvom 
predsjednika SFRJ Josipa Broza Ti· 
ta, održana proslava 300. godišnjice 
Zagrebačkog sveučilišta. Iz veoma 
bogatog i raznovrsnog programa ove 
proslave, koja svojim značenjem pre-
lazi okvire ne samo Sveučilišta i Za 
greba nego i Hrvatske i J ugoslavije, 
posebno valja izdvojiti Svečanu pro-
mociju Predsjednika Republike za 
počasnog doktora Sveučilišta u Za-
grebu, Svečanu akademiju, Svečanu 
promociju nozemnih počasnih dok· 
tora Sveučilišta i Predaju adresa i 
čestitki Sveučilištu. 
Predsjednika Republike predstavio 
je Rektor Sveučilišta prof. dr Ivan 
Supek, a izvještaj o zaslugama Jo-
sipa Broza Tita zbog kojih mu se 
podjeljuje doktorot honoris causa 
Sveučili š ta u Zagrbeu podnio je prof. 
dr Vladislav Brajković. Zahvaljujuć. 
se na ovom visokom priznanju i ča­
sti Predsjednik Tito je govorio o za-
dacima intelektua laca i univerziteta. 
te o principima miroljubive ak-tivne 
koe!!Zistencije (u slijedećem broju 
•Političke mislic objavit ćemo ma-
terijal oye promocije). 
Na centralnom dijelu proslave, na 
svečanoj akademiji u Hrvatskom na-
radnom kazalištu govorili su: Pred· 
s jednik Sabora SRH Jakov Blažžević, 
Rektor Sveučili šta Ivan Supek, u ime 
inozemnih sveučilišta rektor Sveuči 
Jišta u Bologni Tito Camacini, pred-
sjednik Za jednice jugoslavenskih 
sveučilišta Branimir Janković i pred-
sjednik Sveučilišnog odbora Saveza 
studenata Ju~oslavije Dag Strpić 
(posebno zanimJjivo izlaganje rek· 
tora Ivana Supeka). 
U povodu proslave 300. godišnjice 
Sveučilišta od iznozemnih znanstve-
nika, mislilaca i istraživača najvi~u 
akademsk"U počast Sveučilišta u Za-
grebu, doktorat honoris causa, do· 
bili su: L. A. Arcimovič, E. Bloch, 
D. Cuthbertson, G. Devoto, W. H ei-
senberg, D. Hodgkin, R. Jakobson, G. 
Lukacs, N. Pevsner, A. Vaillant. ll 
njihovo ime učesnicima promocije i 
Sveučilištu zahvalio se Werner Hei· 
senberg. Tom prilikom on je održao 
predavanJe o njegovanju znanosti na 
sveučilištima i o problemima suvr<.'-
mene ~nanosti. 
Heisenbergovo zanimljivo predava 
nje nije u cjelini do!lio ~i jedan n~š 
lis t, te ćemo ga moĆI naĆI u ll brOJU 
Eneyelopaediae modernae i Zborniku 
koji pnprema Biro za proslavu . U 
Zborniku će između ostalog biti oh-
javljene i brojne adrese i čestitke 
koje je Sveučilište u Zagrebu primilo 
od učesnika ove proslave. Onoga ko-
ji poznaje dugu i plodnu suradnju 
ZagrebačkO(" sveučili šta sa sveučili ~­
tinla u svijetu, možda će začuditi či­
njenica, da među predstavnicima ino-
zemnih sveučili šta nije bilo predstav-
nika nekih srednjee\'l'Opskib i istoč­
noevropskih sveučilišta s kojima na-
še S\·eučilište ima veoma bogatu i 
dugu suradnju. No onoga, koji rna 
da je potpuna ovisnost sveoučiliš­
ta o politici lošija od akademske izo-
liranost i od poiitike, neće čuditi ne-
dolazak pojedinih preds tavnika, a 
niti j e njihov izostanak umanjio ovu 
veličanstvenu proslavu. 
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